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EPIGRAMMI 
Ta' E. QuATTROMANI 
IL·LAMAM 'U L-OIMGMA 
Dab.al rag·el f'b.anut u laham ordna 
U tal-hanut dlonk fakkru: !'11-(:i-imgb.a 1-lum". 
"Jista' 1-kelb jiekollaham ?"- dak stagsieh, 
U 1-ieb.or: "Ghall-bhejjem ji,swa kuljum". 
FR·OTT IEBES 
''Dan x'langas hu?: Dan gandar t', ghajjat Cikku, 
"F'pajjizna ntuh lill-hniezer frott bb.al dan!" 
"Ma niskantax, ghax alma wkoll hekk naghmlu", 
Fis wiegeb Il-bejjiegli, kollu dahkan. 
IL-KMAND FID-DAR 
''Kif :nt sejjer mal-mara?'' .staqsieh (l-anni. 
Pietru wiegeb: "Il-kma.nd gewwa d-dar taghna. 
M'ghadux aktar f'idejha; strieuet minnu. 
Gliax '1 ommha din il-gimg!1a giebet maghna". 
L·IMMALLEF U L-KREDITUH 
"Gb.idE xi.kemm imghax b.adtlTh fil-lira?'' 
Staqsa 1-imb.allef 'I wiehed kreditur. 
"Xejn izjed, Sur Imb.allef", dana wiegbu; 
"Sewwa sew daqs kemm lilek nieb.u zgur". 
EPITAFFJU 
Go dan il-qabar jinsab midfun 
Bn:edem li f'hajtu kien nofs mignun, 
Ghaliex fi.l-liri jemmen biss kien 
U qatt rna b.aseb fi-imsejken fl.ien. 
Il-Iir: kollha li kellu tieghu 
R.ied li jindifnu fil-qabar miegtm. 
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